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ABSTRAK 
SITI RAHAYU NUGRAHENI, Upaya Meningkatkan Motivasi Dan Hasil 
Belajar Menangani Surat Masuk Sistem Kartu Kendali Melalui  Model 
Pembelajaran Simulasi Pada Siswa Kelas X Administrasi Perkantoran 2 Di SMK 
Negeri 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. Tesis, Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
mengunakan model pembelajaran simulasi dalam materi pelajaran menangani 
Surat Masuk Sistem Kartu Kendali kelas X Administrasi Perkantoran di SMK 
Negeri 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 Jenis penelitian dalam tesis ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilakukan secara kolaboratif dengan 2 siklus, setiap siklus dilakukan melalui 
4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Model 
pembelajaran menggunakan model pembelajaran Simulasi. Penelitian ini 
dilakukan di SMK Negeri 1 Yogyakarta dengan subjek penelitian siswa kelas X 
Administrasi Perkantoran 2 yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, tes hasil belajar serta dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memaparkan data, 
memberikan penjelasan secara rinci mengenai data-data yang bersifat umum dan 
individual. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan hasil belajar siswa 
kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Yogyakarta mengalami 
peningkatan setelah menerapkan pembelajaran Simulasi dalam pembelajaran. 
Motivasi siswa mengalami peningkatan dalam tiap siklusnya. Pada siklus I siswa 
yang memperoleh nilai motivasi belajar dengan kriteria “Baik” sejumlah 22 orang 
atau sebesar 68,5%. Pada siklus II meningkat sebanyak 32 orang siswa 
memperoleh nilai motivasi dengan kriteria “Baik” atau sebesar 100%. Selain itu 
jumlah siswa yang masuk ke dalam kategori memenuhi KKM dalam perolehan 
nilai hasil belajar semakin meningkat, yaitu pra siklus seluruh siswa belum 
memenuhi kriteria KKM pada nilai hasil belajarnya atau sebesar 0%, sehingga 
ketuntasan belajar secara klasikal belum terpenuhi. Siklus I terdapat  26 siswa 
telah memenuhi KKM atau sebesar  81,25%, sehingga ketuntasan belajar secara 
kalsikal belum tercapai. Siklus II terdapat 32 siswa telah mendapat nilai hasil 
belajar memenuhi KKM atau sebesar 100%, sehingga ketuntasan belajar secara 
klasikal telah terpenuhi. Nilai rata-rata kelas juga mengalami peningkatan yaitu: 
pada kegiatan pra siklus diperoleh 52, siklus I diperoleh 78 atau meningkat 
sebesar 50%. Siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 85 atau meningkat sebesar 
8,97%. 
 
Kata Kunci: Motivasi, Hasil Belajar dan Model Pembelajaran Simulasi. 
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ABSTRACT 
 
SITI RAHAYU NUGRAHENI: Improving students’ motivation and study result 
of Mailhandling the card control system through simulation learning model at 
the second grade of office administration II of SMK Negeri 1 Yogyakarta in the 
Academic Year of 2013/2014. A Thesis. Yogyakarta. Post Graduate Program, 
PGRI Yogyakarta University. 2016. 
 
This thesis is written to: improve motivation and the study result of 
Mailhandling the card control system through simulation learning model at the 
second grade of office administration II of SMK Negeri 1 Yogyakarta in the 
Academic Year of 2013/2014. 
 
This research is A Classroom Action Research (CAR). The research was 
conducted in two cycles. Every cycle consisted of four steps: planning, 
implementing, observation, and reflection.  The learning model is using 
simulation learning model.  The subjects of the research are the students at the 
second grade of office administration II of SMK Negeri 1 Yogyakarta that consist 
of thirty two (32) students. The research data were collected by using observation, 
questionnaire, study result test, and documentation. The quantitative data were 
analyzed by relate the data and give detail explanation about the data what are 
common and individual. 
 
The result of the research is the students’ at the second grade of office 
administration II of SMK Negeri 1 Yogyakarta motivation got improvement in 
every cycle. The students’ motivation increased in first cycle. It showed by twenty 
two (22) students got “Good” criteria or the improvement percentage is about 
68.5%. In the Cycle II, all of students got “Good” criteria or the improvement 
percentage is about 100%. In addition, the students’ improvement of the study 
result showed by the mean score of test. In pre-test, all of students score were still 
low and under the KKM. In cycle I, there were 26 students whose get more than 
KKM scores or about 81.25 % fulfilled. The improvement of cycle II showed that 
32 students get more than KKM scores or about 100% fulfilled. The mean scores 
also increase in every cycle. The mean scores of pre-test 52 become 78 in cycle I. 
the improvement percentage is about 50 %. And the ending of cycle II, the mean 
scores become 85 or It was mean that the mean score increased about 89.7%. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Standar Kompetensi Menangani surat/dokumen kantor mengikuti 
kurikulum KTSP tahun 2006, terdiri dari tiga kompetensi, yaitu (1) 
mengidentifikasi jenis-jenis surat/ dokumen, (2) memproses surat/dokumen, 
(3) mendistribusikan surat/dokumen, memproses e-mail. 
Dalam kompetensi Memproses surat/dokumen terdapat materi 
“Menangani Surat Masuk Sistem Kartu Kendali”. Materi ini diajarkan pada 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta, Program Keahlian 
Administrasi Perkantoran, yang diberikan pada kelas X semester 2. 
Tujuan program keahlian Administrasi Perkantoran secara umum 
mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 
20 tahun 2003 pasal 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan 
pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan 
pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk 
bekerja di bidang tertentu. 
Secara khusus, tujuan program keahlian Administrasi Perkantoran 
dalam membekali peserta didik dengan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap 
agar kompeten. Standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan 




Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang 
Administrasi Perkantoran 
Pada pelaksanaannya, pembelajaran kompetensi ini mengalami 
beberapa kendala atau masalah bahwa tidak semua siswa yang mengikuti 
pembelajaran menguasai kompetensi yang diajarkan, khususnya pada 
kompetensi “Menangani Surat Masuk Sistem Kartu Kendali”.  
Dalam pembelajaran “Menangani Surat Masuk  Sistem Kartu 
Kendali” sering siswa merasa kesulitan dalam memahami materi yang 
disampaikan guru. Hal ini terjadi karena guru menggunakan metode 
pembelajaran yang bersifat konvensional, yaitu membacakan  atau 
berceramah, sedangkan siswa mendengarkan, mencatat. Dalam mempelajari 
prosedur penanganan surat masuk siswa hanya membayangkan saja tanpa 
mempraktikkan atau mendemonstrasikan. Penggunaan metode ceramah pada 
kompetensi ini tidak tepat. 
Pembelajaran seperti ini menyebabkan siswa pasif dalam proses 
pembelajaran dan cenderung mematikan daya kreatifitas siswa dalam 
memahami materi pelajaran. Dimata siswa materi pelajaran juga menjadi 
tidak menarik, membosankan dan tidak menyenangkan. 
Saat ini siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 di SMK Negeri 1 
Yogyakarta berjumlah 32 siswa, yang kesemuanya perempuan. Berdasar 
pengamatan selama pembelajaran dan data hasil tes awal pada materi 




Administrasi Perkantoran 2 menunjukkan kemampuan yang rendah. Dari 32 
siswa, belum ada yang memperoleh nilai memenuhi KKM.  
Berdasar permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK ini dilakukan untuk meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar siswa pada materi “Menangani Surat Masuk Sistem 
Kartu Kendali”. . 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasar uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah 
dalam kegiatan belajar mengajar sebagai berikut: 
1. Belum optimalnya Hasil Belajar siswa dalam pembelajaran materi 
“Menangani Surat Masuk Sistem Kartu Kendali”.  
2. Rendahnya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. 
Rendahnya motivasi belajar siswa disebabkan oleh proses pembelajaran 
yang kurang menantang dan menarik bagi siswa. 
3. Rendahnya pengelolaan interaksi antara guru dengan siswa maupun antar 
siswa, dalam pembelajaran dengan metode ceramah. Keaktifan dan 
partisipasi peserta didik masih belum optimal dalam proses 
pembelajaran, sehingga diperlukan metode pembelajaran yang efektif. 
4. Kelas masih terfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan 
5. Guru belum menggunakan metode yang bervariatif. 
6. Pembelajaran dengan model simulasi masih jarang diterapkan dalam 




C. Pembatasan Masalah 
Permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada motivasi dan hasil 
belajar siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Yogyakarta 
pada materi “Menangani Surat Masuk Sistem Kartu Kendali”  di semester 
genap Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasar pembatasan masalah di atas, masalah dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar “Menangani Surat 
Masuk Sistem Kartu Kendali”  melalui model pembelajaran Simulasi 
pada Siswa Kelas X Administrasi Perkantoran 2 di SMK Negeri 1 
Yogyakarta Tahun Pelajaran 2013/2014? 
2. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar “Menangani Surat Masuk  
Sistem Kartu Kendali” melalui model pembelajaran Simulasi pada siswa 
kelas X Administrasi Perkantoran 2 di SMK Negeri 1 Yogyakarta Tahun 
Pelajaran 2013/2014? 
 
E. Rencana Pemecahan Masalah 
Pemecahan masalah rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa pada 
materi pelajaran “Menangani Surat Masuk Sistem Kartu Kendali”  yang 




belum berhasil mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 75, yang akan 
dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan model pembelajaran simulasi. 
Dengan menggunakan model pembelajaran simulasi tersebut, 
diharapkan adanya perbaikan proses pembelajaran sehingga motivasi serta 
hasil belajar siswa pada materi pelajaran “Menangani Surat Masuk  Sistem 
Kartu Kendali” meningkat.  
Model pembelajaran simulasi dalam penelitian tindakan kelas ini 
digunakan dengan alasan dan pertimbangan diantaranya :  
1. Dengan simulasi, pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa agar 
tidak terlalu rumit daripada yang tampak pada dunia nyata, sehingga 
siswa bisa dengan mudah dan cepat menguasai kompetensi. 
2. Dengan simulasi memungkinkan siswa belajar dari umpan balik yang 
dikembangkan oleh dirinya sendiri. 
3. Dengan simulasi dapat menghidupkan suasana pelajaran akademik. 
Model pembelajaran simulasi dalam pembelajaran “Menangani 
Surat Masuk Sistem Kartu Kendali” pada kelas X Administrasi 
Perkantoran di SMK Negeri 1 Yogyakarta dilaksanakan dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut:  
a. Menyiapkan siswa yang menjadi pemeran dalam simulasi 
b. Guru menyusun skenario dengan memperkenalkan siswa terhadap 
aturan, peran, prosedur, pemberi skor (nilai), tujuan permainan.  




mengujicobakan simulasi untuk memastikan bahwa seluruh siswa 
memahami prosedur dan aturan main dalam simulasi tersebut. 
c. Pelaksanaan simulasi 
Siswa berpartisipasi dalam simulasi. Pada saat-saat tertentu, 
kemungkinan adanya intrupsi apabila terjadi kesalahpahaman 
sehingga proses simulasi dapat berjalan kembali seperti seharusnya. 
d. Mendiskusikan simulasi yang telah dilaksanakan. 
Guru dan siswa mendiskusikan antara lain:  
1) Seberapa jauh simulasi sudah sesuai dengan situasi nyata. 
2) Kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 
3) Hikmah yang dapat diambil dari simulasi. 
4) Bagaimana memperbaiki/meningkatkan kemampuan simulasi. 
 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar “Menangani Surat 
Masuk Sistem Kartu Kendali” siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 
di SMK Negeri 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2013/2014 melalui model 
pembelajaran simulasi. 
2.  Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar “Menangani Surat Masuk 
Sistem Kartu Kendali” siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 di 





G. Manfaat Hasil Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 
maupun secara praktis: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan tentang 
model pembelajaran simulasi dalam materi  “Menangani Surat Masuk 
Sistem Kartu Kendali” di tingkat SMK, dan dapat menjadi acuan atau 
referensi bagi peneliti selanjutnya. 
b. Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan dan berfikir ilmiah 
kepada peneliti khususnya dan semua pihak yang berkompeten untuk 
memahami secara mendalam tentang penerapan model simulasi. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Guru 
1) Guru dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian dalam 
berinovasi. 
2) Hasil penelitian ini dapat memberi informasi pentingnya 
mengatasi kendala yang dihadapi guru dalam proses 
pembelajaran. 
3) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi guru 
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b. Bagi Siswa 
1) Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
2) Siswa belajar dengan penuh gairah dan belajar menyenangkan. 
3) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
H. Hipotesis Tindakan 
Hipotesis tindakan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Dengan model pembelajaran Simulasi, motivasi belajar siswa kelas X 
Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2013/2014 pada materi “Menangani Surat Masuk Sistem Kartu Kendali”  
dapat ditingkatkan. 
2. Dengan model pembelajaran Simulasi, hasil belajar siswa kelas X 
Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2013/2014 pada materi “Menangani Surat Masuk Sistem Kartu Kendali” 
dapat ditingkatkan.
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